



















































An Introductory approach to Corporate value creation








1） European Parliament adopts Directive on disclosure 
of non-financial and diversity information,16 Apr 








































































































































































































































































































































































































































































































































2.16 0.61 0.3 0.74 0.48 4.29 85
生分解性素材
のシューズ
















・ European Parliament adopts Directive on 
disclosure of non-financial and diversity 
information, 16 Apr 2014. デトロイト トー
マツ グループ（コーポレートコミュニケー
ション）「欧州議会は非財務情報の開示に
係る指令を可決」（統合報告関連ニュース　
2014.04.16）
・ 医薬品E社『統合報告書2016』
・ 牛島慶一「統合報告書は発行すべきか－日
本企業における非財務情報開示と統合報告
の意義－」『情報センサー』2014年8月・9月
合併号。
・ 越智信仁「統合報告書による外部不経済の
内部化　－自然資本等のマネジメント－」
『尚美学園大学総合政策研究紀要』第26号、
2015年9月。
・ 加賀谷哲之「コーポレートガバナンス改革
を企業価値創造に結び付ける取り組み」『月
刊　資本市場』No.360、2015年8月。
・ 経済産業省『通商白書 －新たな市場創造
に向けた通商国家日本の挑戦－』2008年版。
・ KPMGジャパン　統合報告アドバイザリー
グループ「日本企業の統合報告書に関する
調査2015」April 2016。
・ 紺野　剛「日本トップ500社の比較分析に
よる企業価値創造会計」『OGSAフォーラ
ム』第13号、中央大学、2015年3月。
・ 蒋　飛鴻「CRを媒介としたCSRと企業価値
の関連」『経理知識』第87巻、明治大学経理
研究所、2008年9月。
・ 『日経BP環境経営フォーラムリポート』日
経BP社、2013年1月11日
・ 松井富佐男『利用者指向の会計理論－会
計の基本的概念の形成－』税務経理協会、
2016年。
・ 村井秀樹「自然資本概念と自然資本会計の
構造と課題」『商学集志』第84巻、第3･4号
合併号上巻, 日本大学商学部, 2015年3月。
